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DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
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JANVIER 1882
I. - PROVINCE DE FRANCE
1o MmSON-MERE
Séminaire interne. - Etudes. - Missions. - Retraites, etc.
Rue de Sèvres, 95, à Paris.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général . . . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, ler Assistant. . . . . ..
DELTEIL, Guillaume, 2e Assistant. . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 3e Assistant. . . . . . . . . . .
FORESTIER,Léon, 4e Assistant. . . . . . . . . . . . .
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Congrégation.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation. . . . .
CHINCHON, Jules, Assistant de la maison, Visiteur..
TERRASSON, Vincent, Sous-Assistant. . . . . . . .
PERBOYRE, Jacques. . . . . . . . . . . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean-Pierre.. . . . . . . . . . . .
FAUC, François. . ... . . . . . . . . . . . .
NAUDIN, Jean-Marie. . . . . . . . . . . . . . .
SINAN, Pierre . . . . .. . . . . . . . . . . . .
DAUDE, Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BERGER, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . ...
KA14OCKI, Marien.. . . . . . . . . . . ..
BERNARD, Charles. . . . . . . . . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . . . . . . . .
LAFFON, Joseph. . . . . . . .. .. cAn . . ..
Nais.
1832
1825
1809
1815
1823
1827
1830
1816
1813
1810
1809
1813
1815
1811
1812
1817
1804
1815.
1820
1823
Voc.
1857
1845
1833
1846
1842
1857
1859
1841
1858
1832
1834
1836
1836
1836
1837
1841
1843
1844
1844
1845
-4Z
PRUNAC, Frédéric. . . . . . . . . . . . .
TIsNÉ, Charles. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . . . . . . . . .
DAVID, Armand. . . . . . . . . . . .
BOUCHEZ, Charles. . . . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . . . . . . . . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . .. . . . . . . . . . . . .
GUILIIARD, Etiene. . . .. . . . . . . . . . . .
HURIEZ, Sylvain. . . . .. . . . . . . . . . . . .
KELZ, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . .. . . . . . . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . .. . . . . . . . . . . . .
STASIONIS, Michel. . .. . . . . . . . . . . . . .
DUTILLIEUX, Jules . . . .. . . . . . . . . . . .
DAVAL, Michel . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . . . . . . .
MÉNARD, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . .
ALLOU, Améde . . . . . .. . . . . . . . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavier . . . . . . . . . . .
MARC, Jean . . . . . . . . . . . . ....... .
BEDJAN, Paul. . . . . . . . . . . . . .. ..
DELARBRE, Louis. . . . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper. . . . . . . . . . . ...
MALLEVAL, François. . . . . . . . . . . . . . .
VERGNES, Auguste. . . . . . . . . . .. . . . . . .
COR, Eugène . . . . . . . . . . . . .
COUDURIER, Jules. . . . . . . . . . . . . . .
CAILLAU, Louis. . . . . . . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . . . . .. . . . . ..
ANGER, Edouard. . . . . . . . . . . . . . .
MORLIION, Henri. . .. . . . . . . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis. . . . . .. . . . . . . . . . . .
OLLÉ Louis . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
COURY, César. . . . .. . . . . . . . . . . . . .
BETTEMBOURG, Nicolas. . . . . . . . . . . . . .
JUNG, Henri . . . . . . . . . . . . . . .
CABART, Emile. . . . . . . . . . . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . . . . . . . . . . . .
Frères étudiants, 66. - Frères séminaristes, 23. -
Frères coadjuteurs, 50.
1815
1825
1827
1826
1826
1825
1829
1832
1826
1821
1828
1829
1829
1820
1831
1817
1820
1833
1832
1819
1838
1835
1830
1833
1827
1811
1839
1836
1838
1839
1840
1839
1833
1848
1850
1846
1837
1827
1845
1846
1848
1848
1849
1849
1850
1850
1850
1850
1852
1852
1852
1853
1854
1854
1855
1855
1856
1856
1856
1857
1857
1858
1858
1859
1859
1860
1860
1862
1862
1863
1866
1867
1870
1873
1873
1877
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MAISONS
2° ÉVREUX
(Eure)
Grand Séminaire
1846.
Missions
1856.
3° Ste-ROSALIE
boul. d'Italie, 50
Paris.
Missions, OEuvre des
Allemands
1860.
4 EÉVREUX
(Eure)
Petit Séminaire
1863.
5o MADRID
Calle de las
Tres-Cruces, 8
(Espagne)
Eglise St-Louis
1874.
PERSONNEL
MM.
MAURAT, Eugène, Supérieur.
ROSSET, Edouard. . . . . . . .
HURAULT, Benjamin. . . . . .
SACCIIERI, Jacques. . . . . . .
BONDON, Camille. . . . . . .
FALEMPE, François. . . . . . .
LAURENT, Augustin. . . . . .
TIssoT,-Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RAULET, Nicolas, Supérieur.
KREUTZER, Pierre.
BECKMANN, Guillaume. . .
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AYBRAM, Gabriel, Supérieur.
BICHON, François. . . . . . .
MACADRÉ, Eloi. . . . . . . . .
NOIROT, Eugène. . . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . .
POUGET, Guillaume. . . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . .
DUPUY, Augustin, Supérieur.
VARIÉRAS, Jean. . . . . . ..
MERCIER, Constant. . . . . .
F. LARIGALDIE, Gabriel.
lais.
.825
.831
L831
1849
1844
1854
1833
1829
1828
1826
1832
1839
1821
1835
1837
1838
1845
1847
1849
1850
1868
1828
1838
1843
1851
Voc.
L846
1852
1853
1865
1868
1877
1865
1872
1875
1853
1858
1862
1846
1855
1862
1866
1867
1867
1868
1872
1879
1850
1860
1867
1878
I I I I
- -
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II. - PROVINCE DE PICARDIE
MAISON S
1° CAMBRAI
(Nord)
Grand Séminaire
1857.
20 AMIENS
(Somme)
Grand Séminaire
1806.
3o MONTDIDIER
(Somme)
Institution
1818.
40 AMIENS
(Somme)
Paroisse Ste-Anne
1827.
Missions.
I
PERSONNEL
MM.
SUDRE, Augustin, Sup., Visit..
MARION, Alphonse. . . . . . .
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard.
MOTT, Edouard. . . . . . . .
ANDRIEUX, Emile. . . . . . .
PRÉ&AU, Eugène. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLADE, Alexandre, Supérieur.
CASTELLANO, Gabriel. . . . . .
SCHUCHARDT, Joseph. . . . . .
DIBOU, François . . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume. . . . .
THOUVENIN, Alphonse. . . . .
LouIsoN, Franç.-Xavier, Sup.
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
KoPPY, Louis. . . . . . . . .
VIERON, Augustin. . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
JUILLARD, Charles. . . . . . .
DERCOURT, Hilaire . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
AUBERT, Pierre, Supérieur.
BOUSSUGE, Antonin. . . . . . .
CHEFD'HÔTEL, Joseph. . . . . .
BERNARD, Lon. . . . . . . .
GUÉDON, Guillaume.. . . .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène.
RISPAL, Antoine. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1819
1829
1826
1842
1845
1848
1855
1831
1850
1855
1823
1851
1845
1835
1822
1834
1827
1833
1841
1839
1833
1851
1812
1837
1842
1840
1828
,1834
1838
1845v
Voc.
1842
1849
1850
1864
1868
1870
1878
1853
1868
1873
1873
1875
1879
1853
1846
1854
1855
1858
1861
1866
1867
4872
1832
1861
1866
1872
1855
1856
1859
1870
5o LOOS-LEz-LILLE
(Nord)
Paroisse, Missions
1857.
6o SOISSONS
(Aisne)
Grand Séminaire
1858.
7° SOISSONS
(Aisne)
Petit Séminaire
1859.
Missions.
80 FOLLEVILLE
par la Faloise
(Somme)
Paroisse. 1869.
9o LILLE
Rue du Port (Nord)
Sémin. de l'nst. cathol.
1875.
BODIN, Eugène, Supérieur. .
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MICHAULT, Adolphe . . . . .
BESSIÈRE, Louis. . . . . . . ..
RICHETTE, Adolphe. . . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore.
Frères coadjuteurs, 4.
GUÉNERET, Julien, Supérieur. . .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
RAFFY, Alexandre.. . . . . .
JALUZOT, Charles. . . . . . . .
STORK, Gaspard. . . . . . . .
EYGLIER, Antoine. . . . . . .
LOBRY, François-Xavier, Sup.
DROITECOURT, Louis . .
MEURISSE, Eugène. . .
DELTEIL, Pierre. . . . . . . .
BESSIÈRE, Denis. . . . . . ..
PLANSON, Louis. . . . . . . .
LECAUCHOIS, André . . . . ..
VALLÉE, Pierre. . . . . . . . .
TORRILHON, Georges. . . . . .
COURTADE, Joseph. . . . . . .
GLAU, Jean-Baptiste. . . . . .
LEPIENNE, Pierre. . . . . .
LUGAN, Jean. . . .. . . ..
Frère coadjuteur, 1.
CORNU, Isidore, Supérieur.
PAWLOWSKI, Léopold. . . . .
GARROS, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1836
1824
1831
1834
1836
1837
1844
1854
1832
1840
1841
1852
1856
1851
1848
1842
1831
1846
1852
1854
1854
1835
1835
1822
1827
1838
1800
1829
1816
1847
1860
1849
1852
1857
1859
1859
1864
1874
1852
1863
1863
1872
1874
1875
1873
1861
1866
1866
1871
1873
1873
1880
1881
1844
1847
1864
1825
1853
1860
1869
-8 -
100 LOOS-LEZ-LILLE
B. du Bazinghien, 98
Sémin. St-Vincent,
1880
DUBOIS, Louis, Supérieur. . . .
DUMONTIER, Ernest. . . . . . .
DECAMP, Edouard. . . . . . . .
DOMERGUE, François. . . . . .
F. VAESSEN, Jean . . . . . .
III. - PROVINCE DE CHAMPAGNE
MAISONS
1o SENS!
(Yonne)
Grand Séminaire
1839.
20 MEAUX
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire
1862.
3o MEAUX
(Seine-et-Marne)
Petit Séminaire
1862.
PERSONNEL
MM.
MOURRUT, Pierre, Sup. Visit.
POULIN, Adolphe. . . . . . . .
CHALVET, Tite. . . . . .
ROMAIN, Ananie. .
TRÉIMOLET, Paul. . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . .
GIRARD, Louis, Supérieur.
GUYS, Edmond. ... . . . . . .
FRECSKA, Louis. . . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . . . . .
VATIN, Jean-Baptiste . . .
VERT, Jean. . . . . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Sup.
RAVAUDET, Mathurin. . .
MELLIER, Jean. . . . . .
MATHIEU, Paul. . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . .
1832
1851
1855
1846
1857
1853
1872
1873
1871
1876
Nais.
1822
1823
1821
1839
1848
1848
1820
1811
1820
1828
18149
1852
1846
1845
1852
1851
1852
Voc.
1844
1845
1846
1864
1873
1876
1854
1837
1857
1867
1869
1871
1868
1868
1872
1874
1878
~5~ 11 II
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4° REIMS
rue Libergier
(Marne)
Missions
1867.
5o ST-VALFROY
par Margut
(Ardennes)
Missions, Pèlerinage
1868.
6o TROYES
(Aube)
Grand Séminaire
1876.
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
VERGEAT, Alexandre. . .
PAGELET, Ange. . . . . . .
DUEZ, Célestin.
GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
FLAGEL,. Antoine, Supérieur.
DEMONT, Pierre. . . . . . . .
PERROUD, Philibert.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DE LINIERs, Léon, Supérieur.
CAUSSANEL, Frédéric. . . . . .
MARINELLI, Ange. . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
GORLIN, Félix. . . . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . .
Frères coadiuteurs, 2.
IV. - PROVINCE DE TOURAINE
MAISONS
1° TOURS
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire
1850.
PERSONNEL
MM.
DEMIAUTTE, Flavien, Sup. Vis.
HUSSON, Alexandre. . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
BiGNON, Louis. . . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . . .
BOCCACCIO, François-Xavier. . .
Frère coadjuteur, 1.
1840
1835
1844
1850
1854
1844
1805
1821
1823
1810
1839
1844
1852
1856
1851
1863
1856
1873
1874
1874
1877
1830
1841
1874
1857
1862
1865
1873
1873
1876
Nais.
1835
1827
1843
1837
1841
1855
Voc.
1857
1846
1861
1863
1866
1875
f
---
I
I
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20 TOURS-
rue du Général-
Meusnier
(Indre-et-Loire)
Missions
1837.
30 TOURS
(Indre-et-Loire)
Petît Sémninaire
1858.
4o ANGERS.
rue du Silence
(Maine-et-Loire)
Missions
1860.
5o RICHELIEU
(Indre-et-Loire)
Paroisse
1863.
6o ORLÉANS
rue du Faub.-Bour-
gogne, 122
(Loiret)
Missions
1869.
À RENNES
faub. de Fougères, 27
(Ille-et-VilaineP)
Missions
1875.
COUTURE Al 
honse S 
r('n.., * yTupr, Mt'hnng.^^. .
GOYER, André. . . . . . . . .
GONACHON, Jean-Marie.
BRUNET, Augustin. . . . . . .
Frères coadjuteuirs, 2.
HURIER, Emile, Supérieur.
MORIET, Joseph . . . . . . .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand . . . . . .
CATALA, Victor. . .. . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DIENNE, Victor, Supérieur.
DOMON, Augustin. . . . . . .
ROUx, Jean-Marie. . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur.
PASCAL, Charles. . . . . . . .
DAVEAU, Emile. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DELPORTE, Louis, Supérieur.
GIRARD, Jean-Baptiste.
DOUNET, Antoine. . . . . . . .
GRANGIER, Adrien . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE DE PAUL, Etienne, Sup.
BONNET, 1enri . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore . . . . . .
VINCENT. Pierre . . . . . . . .
Frères coadiuteurs, 2.
I4 3Rq
1844.
1848
1850
1844
1833
1835
1843
1842
1847
1856
1825
1837
1847
1855
1840
1844
1832
1827
1823
1827
1846
1831
1833
1838
1835
1843
- --
__
1856
1863
1871
1872
1863
1857
1858
1867
1867
1868
1874
1845
1861
1872
1877
1861
1869
1870
1857
1850
1858
1866
1854
1861
1870
1873
1879
- Dl -
V. - PROVINCE DE LYON
MAISONS
1° LYON
Montée du
Chemin-Neuf, 49
(Rhône)
Missions
1861.
2o VALFLEURY
par St-Chamond
(Loire)
Paroisse, Missions
1709.
3° VICHY
(Allier)
Missions
1858.
Paroisse St-Louis.
1866.
4o LA TEPPE
près Tain
(Drôme)
Asile St-Vincent
de-Paul
Missions
1863.
.5 BEL LEGARDE
(Ain)
Missions
1872.
PERSONNEL
MM.
DUFouR, Jean, Supérieur, Visit.
BARBIER, Hyacinthe. . . . . .
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
ROCHE, Etienne. . . . . . .
LEBIGOT, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SoucHoN, Pierre, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean. . . . . .. . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . .
DEMION, Constant. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HouSSIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Désir. . . . . . .
PLANTEBLAT, Jean. . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HÉARD, Pierre, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . .
LEQUITTE, Augustin . . . . . .
LECHAUX, Théodore. .. . ..
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur. .
MALLET, Etienne. . . . . . . .
HABERT, Alexandre. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
i I-iii s
Nais.
1813
1830
1817
1847
1835
1825
1823
1829
1844
1847
1844
1828
1830
1834
1836
1837
1843
1827
1824
1817
1840
1832
1821
1825
Voc.
1842
1854
1858
1870
1880
1848
.1844
1856
1863
1867
1875
1848
1850
1854
1860
1860
1865
1862
1845
1857
1878
1863
1842
1861
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VI. - PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS
ïo BERCEAU
DE St VINCENT
DE PAUL près Dax
(Landes)
Missions, Hospice
1864.
Séminaire
2o DAX
(Landes)
Missions
1845.
Seminaire interne
1881.
30 LA ROCHELLE
(Charente-I nf.)
Grand Séminaire
1851.
4* ANGOULÊME
(Charente)
Grand Séminaire
1856.
PERSONNEL
MM.
LACOUR, Ernest, Supérieur. Visit.
PÉRIÈRES, Philippe. . . . . . .
DUFAU, Vital; . . . . . . . .
SERPETTE, Stephan . . . . . .
BEL, Louis. . . . . . . . . .
DELLERBA, François. . . . . .
SABALETTE, Pierre. . . . . . .
BLANCARD, Barthélemi. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VALETTE, Sylvain, Supérieur..
LACERENNE, Bertrand. . . . .
ROUVELET, François. . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
BARBIER, Louis. . . . . . . .
Frères séminaristes, 11.
Frères coadjuteurs, 4.
DUCHuMIN, Raymond, Supérieur.
MONDOU, Pierre. . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . . .
GAUDEFROY, Optat.. . . . . .
BARÈS, Oreste. . . . . . . . .
LABORDERIE, Henri. . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . .. .
LOUWYCK, Alfred. . . . . . . .
WENÈS, Léopold, Supérieur.
CLEU, Théodore.. . . . . . .
RIEUX, Auguste. . . . . . . .
DENANT, Oscar. . . . . . . .
NICOLAS, Jules. . . . . . . .
MEUT, Martin. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
--- I
Nais.
1828
1806
1839
1848
1850
1847
1850
1856
1828
1827
1842
1847
1856
1832
1805
1827
1841
1840
1849
1853
1851
1832
1815
1840
1845
1849
1854
Voc.
1858
1860
1862
1867
1870
1873
1874
1874
1846
1856
1867
1868
1879
1856
1845
1847
1862
1867
1868
1872
1876
1853
1837
1860
1868
1872
1874
5 1- - i-i
-- ---l--~-l--·-L - - -·  - C---io--- ~ ·-
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5o SAINTES
(Charente-Inf.)
Missions
1857.
Paroisse St-Eutrope
1871.
6° NOTRE-DAME
DE LORETTE
par La Mothe-
Landeron (Gironde)
Paroisse, Missions
1866.
70 PÉRIGUEUX
rue de Paris, 4
(Dordogne)
Missions
1869.
8o CADOUIN
(Dordogne)
Paroisse
Pèlerinage
1869.
9o CHATEAU-
L'ÉVÊQUE
(Dordogne)
1877.
CAZABANT, Alexis, Supérieur. .
DUFAU, Célestin. . . . . . .
CASTELLY, Pierre. . . . . .
DUMONT, Adolphe. . . . . .
LABBÉ, Ange. . . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BÉLOT, Pons, Supérieur.
DILLIES, Louis. . . . . . . .
DEDIEU, Alexandre. . . . . .
BÉLARD, Guillaume. . . . . .
DILLIES, François. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
POIGNANT, Joseph, Supérieuri.
BODIN, Aimé. . . . . . . .
LOLOUM, Ferdinand. . . . .
BERTIET, Claudius. . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste.
MORANGE, Pierre. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
CÉLARIÉ, Gaston. . . . . .
DENAT, Bertrand. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBOIS, Adolphe.. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
~
1815
1834
1823
1831
1831
1837
1835
1839
1821
1845
1846
1825
1828
1830
1830
1845
1851
1832
1845
1846
1810
1847
1855
1864
1866
1869
1875
1859
1859
1864
1869
1870
1872
1855
1865
1865
1868
1873
1852
1866
1868
1844
.
.
.
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VII. - PROVINCE DU LANGUEDOC
MAISONS
1°SAINT-FLOUR
(Cantal)
Grand Séminaire
1673, 1820.
2° CAHORS
(Lot)
Grand Séminaire
1822.
3o CARCASSONNVF
(Aude)
Grand Séminaire
1825.
4o ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire
1836.
5ô AUR1LLAC
(Cantal)
Missions
1842.
PERSONNEL
MM.
PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
PESCHAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX, Françaois. . . . . . .
MILON, Alfred. . . . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
MIÉVILLE, François. . . . . . .
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
PoussoU, Jacques. . . . . . .
LEBORNE, Gustave . . . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
BEAUFILS, Ignace. . . . . . .
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . .
COLLOT, Martial. ... . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
AMOUREL, Germain, Supérieur..
VERNIÈRE, Théodore.
ALVERNHE, Cyprien.
ALLÈGRE, François. .
POUPART, Aristide.
DEQUÈNE, Léon. .
Frère coadjuteur, 1.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
SOLASSOL, Fabien . . . . . .
DE TYSSANDIER, Yvan . . . . .
TOUCOUÈRE, Arnaud . . . . . .
Nais.
1811
1820
1835
1844
1855
1856
i838
1818
1832
1832
1856
1845
1802
1831
1832
1848
1849
1856
1837
1832
1841
1852
1847
1851
1835
1833
1845.
1856
Voc.
1834
1841
1855
1867
1874
1876
1860
1846
1853
1865
1877
1865
1825
1853
1856
1869
1869
1873
1859
1865
1868
1871
1871
1873
1856
1854
1867
1875
----
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6" SAINT-FLOUR
(Cantal)
Petit Séminaire
1862.
7T MONTOLIEU
(Aude)
Missions
1871.
80 LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèle-
rinage
1873.
THOMAS, Jacques, Supérieur
DAILLY, Magloire. . . . . . .
VACHETTE, Jules. . . . . . . .
DELPECH, Jean-Baptiste.
GOUDY, François. . . . . . . .
BEAUBOIS, Léopold. . . . .
ADOUE, Bertrand. . . . . . .
NICOLLE, Antoine, Supérieur. .
THEILLOUD, Jean-Baptiste.
Frère coadjuteur, 1.
VANN1ER, Léopold, Supérieur. .
PENDARIES, Pierre. . . . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée. . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . . .
JOURDE, Jean. .. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIII. - PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS
1o MARSEILLE
Toursainte
(Bouch.-du-Rhône)
Missions
1862.
PERSONNEL
MM.
GADRAT, Guillaume, Sup., Vis.
BOUQUIER, François.
GARROS, Marc. . . . . . . .
,GRENIER, Henri. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1833
1831
1849
1845
1854
1853
1853
1817
1827
1836
1836
1842
1828
1834
1852
1858
1854
1868
1872
1872
1873
1 877
1840
1856
1859
1860
1861
1865
1872
1874
Nais.
1820
1839
1844-
1835
Voc.
1842
1859
1865
1868
" ~s
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20 MONTPELLIER
(Hérault)
Grand Séminaire
1844.
30 MONTPELLIER
(Hérault)
Petit Séminaire
1845.
4o MARSEILLE
Mont-Olivet
(Bouch.-du-Rhône)
Grand Séminaire
1862.
5° MARSEILLE
rue d'Alger, 18
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire
1864.
TOURNIER, Eugène., Supérieur. .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
VITI, Jean. . . . . . . . . .
DIVE, Achille. . . . . . . . .
GOBAUD, Louis. . . . . . . .
DOURIEZ, Henri. . . . . . . .
MARTIN, Henri, Supérieur.
CORBY, Narcisse. . . . . . . .
DE MEAULNE, Gaëtan. . . . . .
GENSAC, Augustin. . . . . . .
LECOMTE, Pierre. . . . . . ..
GUY, Honoré. . . . . . . .
DUCOURNEAU, Jean. . . . . . .
CAPY, Jean . . . . . . . . . .
ERMONI, Mathieu. . . . . . .
RAMoN, Raymond. . . . . . .
DAzINCGURT, Thomas,
LAPLAGNE, Jean .
DIAB, Ernest.
PÉRICHON, Jean . .
SIMARD, Henri. . . .
COUDERC, Charles.
Supérieur.
ROUGÉ, Antoine, Supérieur. . .
ABELS, Louis. . . . . . . . .
SARRAILLE, Augustin. . . . . .
TRUFFAULT, Alphonse.
CHAUTY, Pierre. . . . . . . .
GALICHET, Etienne. . . . . . .
BERTHIER, Aristide. . . . . . .
PUGNET, Antoine. . . . . . . .
MANEIN, Pierre. . . . . . . .
SERINO, Marien. . . . . . . .
1832
1831
1844
1852
1856
1847
1837
1813
1826
1838
1837
1844
1854
1846
1850
1855
1821
1816
18147
1850
1850
1847
1835
1833
1842
1844
1845
1850
1849
1855
1849
1853
1856
1857
1862
1873
1878
1878
1858
1835
1846
1857
18641
1868
1873
1874
1876
1879
1854
1838
1864
1870
1871
1877
1864
1808
1862
1885
1870
1871
1872
1872
1873
1874
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6o SAINT-PONS
(Hérault)
Petit Séminaire
1865.
70 NICE
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire
1866.
8o NICE
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire
1868.
9° PRIME-COMBE
par Sommières
(Gard)
Missions
1875.
SIGUIER, Joseph, Supérieur. . .
GIVRY, Emmanuel. . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . . .
MOUREY, François . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
HERMET, Cyprien. . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2
COURREGE, Louis, Supérieur. .
ALVERNHE, Alexis. . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
RoucHY, Léon. . . . . . . . .
BRACHET, Joseph. . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
F. CONTOZ, Prudent.. . . . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur.
MÉDUS,Paul. . . . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . .
ALLARY, Louis. . . . . . . . .
VERDIER, François. . . . . .
TOURNÉ, Jean-Baptiste, Supér.
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . .
DE BUSSY, Stanislas. . . . . .
GONIN, Benoit. . . . . . .
F. CARDIN, Paul. . . . . . . .
1841
1840
1845
1851
1848
1855
1853
1851
1855
1841
1828
1845
1845
1852
1849
1846
1815
1842
1848
1847
1851
1856
1829
1843
1846
1852
1854
1849
-
1 i
1864
1866
1866
1872
1872
1873
1874
1874
1877
1861
1855
1865
1867
1868
1871
1878
1840
1864
1864
1871
1874
1874
1864
1866
1866
1872
1873
1874
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IX. - PROVINCE D'ALGÉRIE
MAISONS
1° KOUBA
(par Alger)
Grand Séminaire
1848.
Petit Séminaire
1875.
Mîssions, paroisse
20 ALGER
rue Saint-Vincent-
de-Paul
Missions
1842.
3" CONSTANTINE
Grand Séminaire
1869.
40 ORAN
Grand Séminaire
1869.
PERSONNEL
MM.
ÏALETTE, François, Supér., Visit.
ýORTUCCI, Joseph. . . . . . .
,EMESLE, Pierre. . . . . . . .
R1ISTCH, François. . . . . ..
BONNAY, Eugène. . . . . . . .
REBOUL, François.. . . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
BLOT, Pierre. . . . . . . . . .
FABANOUS, François. . . . . .
BECEER, Paul. . . . . . . . .
DOREAU, Marc. . . . . . . . .
TERRAL, Alexis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Victor, Supérieur. . . .
DOUMERQ, Joseph. . . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SoULIÉ, Joseph, Supérieur.
LACQUIÈZE, Victor. . .
FAVRICHON, Pierre. . . . . .
CHAMBALLON, Armand. . . .
IRLANDÊS, Calixte, Supérieur.
RISSEL, Olivier. . . . . . . .
MOUREN, Aimé. . . . . . . .
VILLETTE, Emile. . . . . . .
SACKEBANT, François-Xavier.
Frères coadjuteurs, 2.
qais. Vou.
1855
1860
1867
1877
.835
L844
1844
1840
1848
1848
1846
1835
1835
1847
1853
1828
1828
1809
1842
1830
1852
1855
1854
1834
182(
184W
1851
1851
I
1868
1868
1872
1859
1867
1811
1873
1875
1854
1834
1870
1851
1871
1874
1874
1856
1860
1864
1873
1876
I
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5e MUSTAPHA RAGOT, Charles, Spérieiir. . . . 1823 1848
(par Alger.) BONNER,Pierre. . . . . . . . . 1848 1857
Orphelinat, hospice.
1877.
X. - PROVINCE DE ROME
MAISONS
1l ROME
Monte-Citorio
Via della Missione
Conférences ecclé..
Retraites aux Prê-
tres, aux ordinands,
aux séculiers,
Missions, Etudes,
Séminaire interne
1642.
I .
PERSONNEL iNais.
MM
GAG GIA, François, Visiteur . .
VALENTINI, Philippe, Supérieur.
BORGOGNO, Jean-Baptiste, Procu-
reur général près le St-Siège.
MAURO, Jean. . . . .. . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . . .
DE GIOVANNI, Biaise. . . .
BRIATORE, Jacques. . . . . . .
BERNARDI, Charles. . . . . .
CONIO, Paul. . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . .. . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CAPELLI, Raphael . . . . . .
UTTINI, Cyriaque. . . . . . .
RESTANTE, Marien. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MoNDINI,Ange. . . . . . . . .
CEO, Dominique. . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
SERPAGLI, Louis. . . .
Frère étudiant, 1.
Frères séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 17.
Voc,
[832
1859
1845
1824
1824
1828
1832
1836
1839
1845
1852
1854
1857
1857
1860
1862
1863
1867
1871
L811
1842
1826
1805
1807
1812
1809
1819
1821
1828
1836
1839
1833
1839
1843
1833
183£
184C
1841
- -
. . . .
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20 MACERATA
Missions, Retraites,
Conférences
1686.
30 FERRARE
Missions, Retraites,
Conférences
1694.
4o ROME
(Saint-Sylvestre)
Missions, Retraites,
Conférences
1697.
So FERMO
Missions, Retraites,
Conférences
1704.
6o FLORENCE
Missions, Retraites,
Conférences
1706.
LANNA, André, Supérieur.
EMMANUELLI, Louis. . . .
RossI, Vincent. . . . .. . . .
NMARCBESI, Fredéric, Supérieur
LIBERALI, Joseph. . . . . . .
MURENA, Jacques. . .
PARENTI, Louis. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GENTILI, Joseph, Supérieur. . .
PISANI, Louis. . . . . . . .
MUsso, François. . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SAPIA, Jacques, Supérieur. . .
LEYNARDI, Louis. . . . .
BIANCHI, Robert, Supérieur.
ROLLERI, Antoine. . . . . . .
VIALE, François. . . . . . .
MASSUCCO, Claude. . . . . .
LANNA, Blaise. . . . . . .
SALvYeCCI, Vincent. . . . .
BALESTRA, Pierre. . . . . .
LEONCINT, Léon. . . . . .
D'ARcAs, Joseph. . . . . .
STELLA, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1825
1821
1822
1831
1810
1830
1818
1832
1820
1821
1816
1819
1821
180
1801
1811
1821
182
18it,
183(
1811
184À
1841
1839
1841
1853
1829
1852
1854
1862
1839
1840
1834
1840
1845
1823
1829
1831
1838
1840
1851
1852
1855
1859
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7o PLAISANGE
Collège Alberoni
1752.
80 BOLOGNE
1773.
9ôo SIENNE
Missions
1856.
10o FERENTINO
Missions, Paroisse
1860.
Ilo PÉROUSE
Mission.
1879.
UANZI, Jean, Supérieur.
'ORNATORE, Dominique. . .
rORNATORE, Jean- Baptiste.
FRONTERI, Jacques . . . .
Bizzr, Gaëtan. . . . . . . .
PERLETTI, François. . . . .
Rossi, Barthélemri. . . .
iERRA, Pierre. . . . . . .
LUPASTRI, Jacques. . . . ..
OSENDA, Augustin. . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . .
BARBIERI, Antoine. . . . .
TORNATORE, Augustiu. . . .
MANCINI, Pierre. . . . . .
FEDERICI, André. . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . .
RAMELLINI, Charles. . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères coadjuteurs, 11.
SEMERIA, Etienne . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph . . . . . .
GARRONE, Joseph. . . . . . . .
FERRAi, Louis. . . . . . . . .
MARIANT, Louis . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
IDE MATHIAS, François, Super.
BoNOMI, Louis. . . . .
CAPOCCI, Paul. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MARTORELLIT, Ange, Supérieur.
ASPETTI, Joseph. . . . . . .
.CASONI, Charles . . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . .
Frère coadjiuteur, 1.
I' ' -
. .
. .
. e
831
814
820
833
.831
.817
.838
.832
1833
1844
L8471
1839
1849
1851
1846
1849
1842
1811
182f
181t
1801
1841
183(
183U
184[
1841
184
182;
181'
182
846
833
.836
.851
.852
.852
.854
1854
1858
1860
1863
1864
1868
1869
1869
1871
1871
1830
1842
1834
1853
1858
1875
185 1
1865
1877
1858-
1841
1853
1863
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XI. - PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS
1o TURIN
Via della Pro-
videnza.
Missions, Retraites,
Conférences,
Etudes de Théologie
1654.
20 GÊNES
Missions, Retraites
1617.
Collège ecclésiastique
Brignole-Sales
1852.
PERSONNEL
MM.
TOnRE, Jean, Supérieur, Visit.
RiscossA, François. . . . . . .
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
RE, Alexandre. . . . . . . . .
ACT(S, Charles. . . . . . . . .
SALVI, Gaëtan. . . . . . . . .
BURONI, Joseph. . . . . . . . .
LOTTERI, François. . . . . . .
ALLARA, Jean. . . . . . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
RACCAGNI, Joseph. . . . . . .
CIATTINI, Isidore. .. . . . . . .
RossI, Jean....... . . .
MORINO, Jean. . . . . . . .
PROVESI, Ange . . . . . . . .
Frères étudiants, 7.
Frères coadjuteurs, 7.
PIROTTI, François, Supérieur. .
CASTAGNO, François. . . . . . .
CERESA, Antoine. . . . . . . .
Rossi, Pierre. . . . . . .. . .
CASARETTO, Joseph. . . . . . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
RAMELLA, Gaspard. .. . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . . .
LUCCARINI, Rudolphe.. . . . .
GENTA, Dominique. . . . . . .
SABINi, Ange. . . . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
GRATTA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1811
1812
1815
1824
1809
1821
1842
1846
1847
1852
1854
1844
1842
Nais.
1807.
1812
1813
1813
1820
1817
1821
1821
1820
1835
1850
1843
1857
1839
1839
Voc.
1826
1828
1829
1832
1838
1839
1839.
1841
1843
1862
1867
1869.
1874
1877
1881
1829
1830
1831
1841
1843
1857
1858
1864
1872
1874
1876
1878
1878
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3o CASALE
Missions, Retraites,
Conférences
1706.
4ô SARZANE
Collège, Missions,
Retraites
1734.
ft5o SAVONE
Collège, Retraites
1774.
RINALDI, César, Supérieur.
IMERICO, Jean. . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
BIANCHI, Joseph. . . . . . . .
DALFI, Théodore. . . ... . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GADDO, Laurent, Supérieur . . .
FOCE, Vincent. . . . . . . . .
HUGUES, Eugène. . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . . .
SANGUINETTI, Benoit. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
MOBELLI, Antoine. . . . . . .
PECE, Michel-Ange . . . . . .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . . .
GIULIANI, Louis . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. .. . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
GIORELLO, François, Supérieur.
RIELLO, Ange. . . . . . . . .
SBUTTONI, Louis . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
TRECCO, Barthélemi. . . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . . .
GUIDA, André. . . . . . . . .
CANDELA-PACINI, Michel.
BECCARIA, César. . . . . . . .
MELONf, Sauveur. . . . . . . .
POGGI, David. . .. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1833
1812
1848
1819
1817
1822
1811
1822
1819
1825
1823
1834
1844
1850
1847
1856
1844
1827
1806
1816
1824
1826
1832
1832
1841
1847
1849
1827
1848
1845
1832
1870
1874
1876
1839
1834
1838
1841
1841
1843
1851
1861
1866
1870
1872
1872
1844
1823
1841
1843
1844
1849
1857
1862
1864
1864
1866
1871
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60 MONDOVI
(Lombardie)
Missions, Retraites
1776.
7o ORISTANO
(Ile de Sardaigne)
Missions, Retraites
1836.
80 SCARNAFIGI
Petit Séminaire,
Retraites ecclésiast.
1847.
9o FINALE-
MARINA
Collège
1851.
100 CHIERI
Retraites, Etudes
de philosophie,
Sénminaire interne
1869.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine. . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
SCOTTI, Louis. . . . . . . . . .
BONINO, Barthélemi. . . . . . .
PORTA, Pierre. . . . .. . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ORTU, François. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MARTINENGO, François, Supér.
CAVALLO, Boniface. . .. . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . . .
AMERANO, Jean-Baptiste.
GANDOLFO, François. . . . . .
BARAVALLE, François. . . . . .
AMERANO, Joseph. . . . . . . .
D'ISENGARD, Louis . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 5.
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal. . . . . . .
RAMELLA, François. . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste . . .
CUMINO, Gabriel . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
RINALDI, Jean, Supérieur.
CoRTASSA,Jean . . ... . . . . .
FOGLIATI, Alexandre.
DAMÉ, Joseph. . . . . . . . .
TONELLI, André. . . . . . . .
-
1827
1819
1823
1828
1842
1841
1849
1853
1843
1839
1836
1848
1843
1849
1853
182C
1801
182(
1841
181(
1844
1838
1844
1845
1857
1857
1868
1870
1872
1855
1855
1863
1864
1872
-1876
1843
1824
1856
1863
1876
I
.812
.810
1811
1822
[825
1823
1850
1813
.843
L831
1833
1840
1841
1847
1876
1837
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CHIERI.
(Suite)
110 CAGLIARI
(Ile de Sardaigne)
Missions
1877.
120 SASSARI
(Ile de Sardaigne)
Missions
1879.
DAMÉ, Emile . . . . . . .
Frères étudiants en philos.,
Frères séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 4.
3.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
FERRARI, Léonard. . . . . . .
LEVRIERI, Jean-Baptiste.
Frère coadjuteur, 1.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
SICARDI, Joseph. . . . . . . .
CECCACCI, Josephli. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XII. - PROVINCE DE NAPLES
MAISONS
1o NAPLES
Strada Vergini, 51
Missions, Retraites,
Petit Séminaire
1668.
PERSONNEL
MM.
BRUNT, Ferdinand, Visiteur...
BALLARINO, Gaëtan, Supérieur.
SCOGNAMIGLIO, Raphaël. .
DEl LUCA, Joseph. . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier.
PABASCANDOLO, Agnel.
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . .
FARINA, Constantin. . . . . . .
DE Lizzi, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier . . . . .
CHIECO, Pierre. . . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . ,
NICOTERA, Louis. . . . . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . . .
s '
--
1833
1839
1833
1854
1850
1848
1854
Nais.
1814
1829
1799
1813
1815
1820
1819
1811
1824
1824
1825
1828
1828
1831
1827
Voc.
1829
1846
1817
1828
1830
1835
1M37
1837
1840
1841
1842
1843
1845
1846
1847
1878
1858
1873
1874
1875
1866
1872
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NAPLES
(Suite)
2° ORIA
Missions, Retraites
1729.
3o LECCE
fuori porta Napoli, 5
Missions, Retraites
1732,.
4>BARI
Missions, Retraites
1744.
5° NAPLES
S.-Nicolas Tolentin
Retraites, Confé-
rences
-1836.
FASANARI, Louis.
CONTE, Raphaël. . . .
GUSTAPANE, Joseph.
DELFINo, Alphonse.
CUCCHIARELLI, Henri.
VAJANO, Raphaël. . .
TUcci, Joseph. . . . .
DE DOMINICIs, Bernard.
BRAYDA, Paul.
BRAYDA, François.
CONFALONE, Raphaël.
SIALO, Joseph. . . . .
ABBATE, Louis.
ROMANO, Vincent..
Frères étudiants, 2.
Frères séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 19.
PINTO, Marc, Supérieur.
JANDOLT, Gaëtan. . . .
DI PALMA, François. .
Frères coadjuteurs, 4.
D'AGOSTINO, André, Supérieur.
GOFFREDI, Joseph. . . .. . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
LIPPELLO, Marc. . . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique.
Frères coadjuteurs, 4.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur.
DI GUIDA, Léonard, . . . . . .
Frère coadjuteuë, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur.
MARANO, Dominique. . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Y
1826
1839
1841
1838
1827
1827
1840
1843
1818
1846
1828
1803
1843
1834
1826
1835
1833
1836
1828
1840
18441
1840
1844
1830
1829
1843
1844
1843
1857
1858
1857
1843
1847
1857
1860
1836
1878
1845
1818
1860
1852
1853
1853
1853
1854
1855
1857
1859
1860
1861
1873
1877
1878
1879
. . . .
. . . .
. . . .
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60 TURSI
Missions, Retraites
1851.
7o NAPLES
Salita cupa
a Chiaja, no 7
1879.
FANELLI, Donat. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TURROQUES, Jean, Supérieur.
SJSANNA, Antoine.
Russo, Alphonse. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XIII. - PROVINCE D'ESPAGNE
MAISONS
1* MADRID
Paseo del Obelisco
casa de los Cypreses
Chanmberi
Séminaire interne
Missions, Etudes
1852.
PERSONNEL
I M.
MALLER, Marien, Supér.,
MASNOU, Jean. . . . . .
VELASco, Grégoire.
ESTEBAN, Lauréen.
PLA, Antoine. . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin..
MASFERRER, François.
LLADO, Jacques. . . . .
ARANA, Raymond.
ALVAREZ, Hellade.
ARAMBABRI, Josepli .
PEREZ, Antoine. . . . .
GARCÉS., Marien. . . . .
Frères étudiants, 22.
Frères séminaristes, 50.
Frères coadjuteurs, 24.
1817
1825
1842
1838
Visit.
Nais.
1817
1813
1816
1832
1834
1826
1843
1820
1848
1851
1854
1855
1844
1833
1831
1852
1854
1855
1855
1863
1866
1869
1870
1871
1875
1878
1835
1847
1858
1879
I '' ~'
--
. .
. .
. .
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2° PALMA
(Ile Majorque)
Missions, Retraites
1736.
30 LA HAVANE
(Ile de Cuba)
La Marced
Missions. Retraites
1847.
40 AVILA
Valseca, 2
Missions
1863.
5o BARCELONE
Calle de la Riera de
San Juan, 2
Missions. Retraites
1867.
6o TERUEL
Capuchinos
Missions
1867.
BAYO, Aitoine, Supérieur.
CARNICER, François-Xavier.
MATAMALA, Valentin . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
PEDROS, Michel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VILADAS, Jérôme, Supérieur.
GUELL, Raymond. . . . . . . .
ALEJOS, Juste . . . . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . .
ESPINASA, Jean. . . . . . . .
VJLA, Guillaume. . . . . . . .
MEJIA, Daniel. . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DEL Rio, Marcellin, Supérieur.
VASQUEZ, Marcel. . . . . . . .
SAIZ, Pierre. . . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Richard. . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine .. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RIBAS, Benoit, Supérieur. . . .
RIU, Joseph. . . . . . . . . .
ROURA, Laurent. . . . . . . .
ESPELT, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GOMEZ, Innocent, Supérieur.
SAINZ, Pierre. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. . .
LOPEZ, Michel. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1827
1812
1839
1840
1843
1820
1837
1836
1846
1842
1848
1849
1825
1849
1843
1845
1852
1836
1831
1839
1839
1824
1837
1828
1851
1853
1829
1862
1863
1863
1851
1858
1860
1863
1866
1866
1867
1855
1868
1871
1872
1874
1856
1853
1859
1861
1855
1855
1862
1867
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7° MILAGROS
(Santuario de los)
cerca Orense
Missions, Collège,
Retraites
1869.
8° PORTO-RICO
(Antilles)
1873.
9o BADAJOZ
Casa de Ordenandos
Missions, Séminaire
,. 1875.,
100 SIGUENZA
Missions, Séminaire
1877.
11° ANDUJAR
Missions
1879.
MARROCUIN, Augustin, Supérieur.
VIGATA, François. . . . . . . .
NEBREDA, Braule.. . . . . . .
CANO, Jacques. . . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile. . . .
GONZALES, Guillaume.
Frères coadjuteurs, 7.
GARCIA, Félix. . . . . . . . .
CAMPOS, Manuel. . . . . . .
SERRA, Antoine, Supérieur.
CASARRAMONA, Joseph.
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
Gnosso, Jérôme. . . . . . . .
BARONA, Denis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARNAIZ, Hellade, Supérieur.
DIEZ, Faustin. . . . . . . . .
MARCOS, Faustin. . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard..
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
LAYGLESIA, Raphaël. . . . . .
SoRIANO, Jean. . . . . . . . .
MARTINES, Angel. . . . ... .
SOLAR, Thomas. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
FARRÉ, Antoine, Supérieur. . .
ARANA, Second . . . .. . . .
PATO, Lauréen. . . . . . . . .
ROJAs, Emmanuel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1851
1849
1856
1855
1855
1858
1835
4838
1829
1838
1841
1843
1845
1843
1820
1829
1818
1848
1849
1853
1855
1862
1867
1838
1855
1851
1854
1869
1866
1872
1872
1873
1874
1864
1867
1868
1858
1861
1865
1869
1858
1854
1854
1866
1867
1869
1870
1875
1876
1876
1858
1872
1873
1875
12S LA HAVANE PEREZ, Michel, Supérieur. . . . 1846 1864
Séminaire MADRID, Jean. . . . . . . . . 1842 1865
1880. ALONSO, Janvier. . . . . . . . 1046 1872
PATo, Joachim. . .. . . . . . 1856 1874
YLLERA, Antoine . . . . . . . 1857 1875
XIV. - PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS
o1 LISBONNE
Église Saint-Louis.
Missions
1857.
2° LISBONNE
ÉEglise Le Rego,
1862.
3o Sta-QUITERIA
(près Felgueiras)
Missions 1868.
4ô FUNCHAL
Hospice Maria-Amelia
(Ile Madère)
voie Liverpool
Missions 1871.
5° LISBONNE
Collège St-Joseph
à Marville 1873.
PERSONNEL
MM.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur
SALVAYRE, Médard. . . . . . .
MONACHIETTI, Gaétan. . . . . .
CAULLET, Denis . . . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
HENRIQUEZ, Dominique. .
Frère coadjuteur, 1.
MATTOS, Joachim. . . . . . . .
RIVIÈRE, Albert . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
VARET, Pierre, SupBrieur.
DINIZ, Antoine. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PRiVOT, Xavier, Supérieur . . .
GONÇALVES, Joseph. . . . . .
Q.tESADA, Jean. . . . . . . . .
Nais.
1822
1815
1845
1852
1856
1804
1827
1844
1834
1829
1848
1807
1844
Voc.
1845
1839
1862
1875
1877
1826
1858
1864
1857
1879
1817
1824
1865
--- I
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LISBONNE
(Suite.)
6 BEMFICA
(près Lisbonne)
Couv. de S. Domingos
Séminaire interne
1880.
7T FUNCHAL
(Ile Madère) Gr. Sém.
1881
PORTAL, Fernand. . . . . .
FRAGUES, Alfred. . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
SENICOURT, Emile.
Frère étudiant, 1.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 5.
SCHIMTZ, Ernest, Supérieur.
HERVIEU, Jean-Baptiste.
Frère coadjuteur, 1.
XV. - PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS
lo BLACK-ROCK
(près Dublin)
Saint-Joseph,
Séminaire interne,
Eludes
1873.
2o CASTLEKNOCK
(près Dublin)
Collège St-Vincent
1839.
'PERSONNEL
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visit.
O'KELLY, Jacques. . .
GAVIN, Guillaume .
BYRNE, Jacques . . . . . . . .
Frères étudiants, 5.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 3.
O'CALLAGIIAN, Malachie, Supér.
BYRNE, Pierre. . . . . . . . .
O'RORKE, Eugène. . . .. .
BODKIN, Richard. . . .. .
BEAN, Louis. . . . . . . . .
MOORE, Jacques. . . . . . .. .
FLYNN, Jean. . . . . . .
GALLWEY, Michel . . . .
GAYNOR,. Edouard . . . . .
Frères coadjuteurs, 12.
1855
1856
1850
1845
1857
1874
1877
1873
1864
1875
Voc.
1845
1846
1863
1864
1846
1859
1864
1865
1871
1874
1874
1874
1874
1818
1820
1838
1844
1825
1840
1843
1846
1850
1836
1853
1847
1852
- I C --iIIc^- ....-----;~- -· -- `---C
I
. .
. .
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30 St-PIERRE
PHIBSBOROUGH
(Dublin)
Missions
1839.
41 CORK
Saint-Vincent
Missions
1847.
5o SHEFFIELD
(Angleterre)
Saint-Vincent
Garden Street, 90
Missions, Paroisse
1853.
6o SÉMINAIRËE
DES IRLANDAIS
5, rue des Irlandais
(Paris)
1858.
MAC-BRIDE, Jean, Supérieur. . .
MAC-GOWAN, Jean. . . . . . .
CODY, Michel. . . . . . . . .
POTTER, Jacques. . . . . . . .
ROCHE, Michel. . . . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe. . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
O'CONNoR, Guillaume. . . . . .
CRIBBIN, Michel. . . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . .
WALHSE, Patrice . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur. .
BURTON, Philippe.. . . . . . .
MAC-KENNA, Patrice . . . ..
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CABILL, Laurent. . . . . . . .
MORRISSEY, Thomas . . . . . .
HANLEY, Jacques . . . . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . .
BOYLE, Antoine . . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 4.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
FITZ-GÉRALD, Jacques . . . . .
MEYERS, Jean. . . . . . . . .
MULLEN, Michel. . . . . . . .
MAc-NULTY FBlix. . . . . . .
QuIsH, Maurice . . . . . . . .
HAUNON, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAC-NAIARA, Thomas, Supérieur.
BURKE, Jean. . . . . . . . . .
MURPHY, Thomas. . . . . . . .
CAMPBELL, Georges .. . . . . .
HARDY, Thomas. .. . . . . .
BROSNAHAN, Daniel. . . . . .
1MAHER, Michel. . .. . . . .
VWARD, Jean. . . . . . . . .
1825 1849
1817
1823
1838
1841
1814
1839.
1840
1842
1837
1846
1848
1828
1823
1829
1836
1841
1834
1842
1823
1845
1818
1819
1830
1828
1831
1843
1850
1809
1822
1825
1842
1843
1848
1851
1.856
1850
1855
1858
1860
1860
1862
1862
1863
1863
1867
1871
1846
1844
1855
1858
1861
1862
1863
1871
1873
1844
1842
1854
1856
1856
1866
1877
1839
1842
1849
1863
1864
1866
1875
4 876
I i i iri i s i i i -· I I - -I:1 >
- .i:î
7, LANARK
(Ecosse)
Sainte-Marie
Missions, Paroisse
1859.
80 ARMAGH
(Irlande)
Saint-Patrice
Petit Séminaire
1861..
9° St-PATRICE
DRUMCONDRA
(Dublin)
Training Collège
1875.
GLEESON, Michel, Supérieur.
MAC-ENROE, Corneille. .
CUSSEN, Joseph. . . . . .
BRADY, Jean. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BOYLE, Patrice, Supérieur..
GEOGHEGAN, Joseph.
WALHSE, Joseph. . . . . .
BOYLE, Jean.. . .
Frères coadjuteurs, 3.
PETIT, Jacques. .
MAC-NAMARA, Patric. . . .
Frère coadjuteur, 1.
XVI. - PROVINCE DE PRUSSE
MAISONS
THEUX
(Belgique)
Séminaire
1878.
PERSONNEL
MM.
MARCUS, Henri, Visiteur.
VOGELS, Jean, Supérieur.
RICHEN, Henri. . .
MULLEJANS, Laurent.
SCHREIBER, "Jules. .
SCHMIDT, Guillaume.
DUPLAN, Charles. .
LEMAITRE, Jules. .
FRANZEN, Henri.
Frères coadjutceus, 9
.oh --1 II-li _
Nais.
1318
1825
1822
1814
1837.
1833
1.839
1845
1845
Voc.
1850
1852
1850
1852
1857
1861
1865
1866
1866
1826
1842
1853
1836
1849
1848
1850
1851
1833
1857
__
1848
1865
1871
1880
1871
1870
1871
1877
1870
1877
- -
.
. .
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XVII. - PROVINCE DE CRACOVIE
MAISONS
io CRACOVIE
(Autriche)
Saint-Vincent
faubourg Klepartz
Missions,
Séminaire interne,
Etudes
1861.
2° CRACOVIE
Saint-Casimir
Faub. Stradom
Grand Séminaire
1662.
3* LEOPOLD
(Galicie, Autriche)
Saint-Casimir
Missions
1867.
PERSONNEL
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
POPLAWSKI, Thomas.. . . . . .
BoNrIOWSKI, Joseph. . . . . .
WDZIENZNY, Melchior.
MIRUCKI, Philippe. . . . . . .
KIEDROWSKI, Joseph. . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. .
OLSZANSKI, Louis.
LECHEVALLIER, Eugène. .
Frères séminaristes, 3. . . . .
Frères coadjuteurs, 9. .
GOLASZEWSKI, Philippe, Supér.
DOMBROWIEZ, Antoine. . . .
DOMBROWSEI, Antoine. . . . .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
SZCZEPANSKI, Charles. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
PTASZYNSKI, André. . . . . .
SAKowSlti, Gaëtan. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1824
1802
1811
1839
1829
1836
1847
1848
1857
1808
1796
1816
1845
1819
1832
1842
1840
__
Voc.
1851
1822
1832
1858
1859
1864
1870
1870
1875
1827
1816
1836
1864
1868
1868
1861
1879
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ANCIENNE PROVINCE DE POLOGNE'
PERSONNEL
MM.
DOROBIs, André. . . . . . . . . . . . .
ORLIKOWSKI, François. . . . . . .. . . . . . . . .
WoYNo, Stanislas. . .. . . . . . . . . .
ORZECHOWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . .
LUKASIEWIEZ, François. . . . . . . . . . . .
RUTKOWSKI, Jacques. . .. . . . . . . . . . . . . .
KEDZIERSKI, Félix... . . . . . . . . . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . . . . . . . . .
LYPA&EWIEZ, Adam. . . . . . .. . . . . . . . . .
KOYNICRI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . .
DOMBROWSKI, Étienne. . . . . . . . . . . . . . .
OLECHOWSKI, Marien. . . . . . ... . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . .. . . . . . . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAWALSKI, Barthélemi . . . . . . . . . . . . . .
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . ... . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien . . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .
BOLDOK, Louis. . . . . . . . . . . .
STRUSIîNSZ, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . . .
MYSTROWSKI, Pierre. . . . . . . ... . . . . . . .
FATROSIEWIEZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . . .
KAMINSKT, Jean. . . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . .
GRZESIEWIEZ, Anselme. . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . . . . . . . . . .
RUGIENICUS, Isidore. . . . . . . . . . . . .
GONSIOROWSKF, Antoine. . . . . . . . . . . . .
Nais.
1815
1804
1814
1819
1813
1818
1819
1821
1821
1822
1821
1827
1829
1830
1830
1832
1832
1831
1833
1833
1834
1837
1838
1835
1839
1833
1836
1841
1835
1839
1839
Voc.
1832
1823
1833
1836
1837
1837
1838
1839
1840
1840
1840
1845
1847
1847
1848
1849
1849
1851
1851
1851
1853
1854
1855
1855
1856
1857
1857
1857
1857
1858
1861
1 Ces missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an
cienne province de Varsovie.
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XVIII. - PROVINCE D'AUTRICHE
MAISONS
P1 GRATZ
(Styrie)
Mariengasse, 14
Missions, Etudes,
Séminaire interne
1852.
2" CILLI
Missions
1853.
3° NEUDORF
(près Vienne)
Missions, Prison0
1854.
40 VIENNE
(Neubau)
Kaiser Strasse, 5
Missions.
1855.
PERSONNEL
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand. .
WOEBER, Antoine. . . . . . .
LUBEY, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
WOBBE, Dominique. . . . . .
WEISSENBACHER, François. . .
RIENER, Fidèle. . . . . . . . .
LEMAK, Jean . . . . . . . . .
GALAMBOS, Colomat. . . . . .
POGARELEC, Adolphe. . . . . .
Frère étudiant, 1.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 13.
HORVATH, Jacques, Supérieur.
PRÉMOSCH, Joseph. . . . . . .
MAÇCR, Jean. . . . .. . .
GERSAK, Antoine . . . . . . .
JAVSOVEC, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JAROSCH, Joseph,. Supérieur. . .
NAROZNY, François. . . . . . .
HEIDRICU, Charles. . . . . . .
Frères coadj., 3..
DERLER, Martin, Supérieur.
KIUAEMER, Pierre. . . . . . ..
ZAINKER, François. . . . .. .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
WOLF, Augustin.. . . . . . .
Nais.
1822
1831
1827
1839
1827
1828
1819
1838
1836
1854
1834
1846
1811
1820
1846
18490
1841
1831
1841
183C
1811
1827
18013
1835
1819
Voc.
1850
18i.8
1860
1860
1861
1865
1869
1878
1878
1879
1881
1881
1851
1852
1869
1870
1871
1875
1874
1876
18*2
1849
1854
1854
1857
I
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VIENNE
(Suite)
50 VAEIRBING
près Vienne
(Autriche)
rue St-Vincent, 3
Missions
1879.
60 LAIBACH
,Missions
1879.
FLANDORFER, Charle. . . . . .
POPP, Joseph. . . . . . . . .
MEDITS, Ferdinand. . . . . . .
KAJDY, Jean. . . . . . . . .
LÉGERER, Jean.. . . . . . . .
MIEGLIC, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
BINNER, Joseph. . . .. . . .
BERAN, Joseph. . . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. . . . .
JOBST, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
KUKOVICS, Jean, ýSupérieur.
KOVALIK, Antoine. . . . . . .
NEZANAKC, Urbain. . . . . . .
BouM, Ignace. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XIX. - PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS
S10
CONSTANTINOPLE
(Galata)
St-Benoit
Missions
1784.
Collège,
Séminaire
1867.
PERSONNEL
MM.
HEURTEUX, Antoine, Sup. Visit.
Boxo, Joseph. . . .. . . . .
REGNIER, Jean. . .. . . . . .
RICHou, Alexandre. . .
CASSAGNES, Joseph. . .
STR(EVER, Conrad. . . . . . .
ARNAL, Antoine. . . . . . .
MURAT, Nicolas. .
HYPERT, Casimir. . . . . . . .
ALBERTI, Frédric. . . . . . .
1837
1845
1841
1851
185
1855
1828
1847
1843
1844
1835.
1845
1834
1843
1834
1860
1863
1864
1871
1873
1875
1862
1863
1870
1877
1878
1867
1856
1867
1880
Voc.
1838
1829
1841
1844
1849
1850
1853
1856
1858
1858
Nais.
1809
1808
18181
1819
1825
1823
1830
1838
1336
1S40
3
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CONSTANTINOPLE
(Suite)
.2 SALONIQUE
Missions, Ecoles
1784.
30 SANTORIN
par Syra (Grèce)
Missions, Ecoles
1784.
40 SMYRNE
Sacré-Cour
Missions
1784.
5o SMYRNE
Collège (dit de la
Propagande)
1845.
_·_i· ~
DEBRUYNE, Jean-Baptiste,
ELLUIN, Achille. . . . .
DUBULLE, Denys. . . . .
COLLANGES, Benoîit. . .
RONAT, Mathieu.
TUBEUF, Louis. . . . .
Sup.
DOMERGUE, Théophile. .
CHEN, Noël. . . . . . . .. .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
POULIN, Eugène. . . . . . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . . .
VERVAULT, Benjamin.. . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . ..
KHOURI, Georges. . . . . . . .
MLADENOFF, Lazare. . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BONETTI, Auguste, Supérieur.
BONNET, Jean-Baptiste.. - .
CAMPAGNALE, Vincent.
DENOY, Emile. . . . ....
STEVENS, Guillaume. . . . . .
ARAUD, Achille . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GAUZENTE, Guillaume . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARTEL, François, Supérieur. .
GLAMPAOLO, Sixte. . . . . . .
DANELLI, Joseph. . . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . .
OnCIUOLo, Vincent. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1829
1832
1843
1841
1843
1835
1853
1854
1855
1831
1821
1844
1842
1841
1847
1826
1825
1835
1816
1838
1849
1852
1838
1809
1846
1841
1841
1854
1842
1860
1863
1865
1866
1867
1867
1874
1874
1874
1858
1851
1858
1864
1869
1877
1849
1849
1858
1848
1860
1868
1871
1863
1832
1857
1864
1866
1873
1879
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6OMONASTIR FAVEYRIAL, Jean . ... . . . . 1817 1843
Missions, Ecoles GRZEGDALA, François. . . . .. 1846 1868
1856. Frère coadjuteur, 1.
XX. - PROVINCE DE PERSE
MAISONS
1o OURMIAH
Missions
1841.
2° KHOSROVA
Missions
1841.
30 TÉHÉRAN
Missions
1862.
PERSONNEL
Mgr CLUZEL, Augustin, Archevé-
que d'Héiraclée, Délégué apos-
tolique de la Perse,
Visiteur.
MM.
SALOMON, Désiré. .
LESNÉ, François. .
MONTÉTY, Hilarion. .
Frère coadjuteur, 1.
BRAY, Louis, Supérieur
PLAGNARD, Louis.
TRAPES, Paul. .
MASSOL, Jean-Baptiste.
Supérieur,
. .. .
. . . .
LAURENT, Léon, Supérieur. . .
CHASSEING, Léon. . . . . . .
Nais.
1815
1838
1846
1854
1845
1836
1837
1850
1840
1844
Voc.
1840
1857
1868
1873
1865
1856
1858
1872
1865
1865
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XXI. - PROVINCE DE SYRIE
MAISONS
i° BEYROUTH
(Syrie)
Missions
1844.
2* ALEP
1784.
Akbès
Missions
1870.
3° ANTOURA
Collège
1784.
40o DAMAS
Missions, Ecoles
1184.
So TRIPOLI
Missions
1784.
PERSONNEL
M M.
DEVIN, Auguste, Supér., Visit.
BROQUIN, Pierre. . . . . . . .
LACOT, Antoine. . . . . . . .
A KKAOUI, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
DESTINO, Antoine, Supérieur.
DINKA, Nathanael. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SALITÈGE, Ignace, Supérieu. .
DÉMIAUTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
CHINIARA, Pierre.. . . . . . .
Bouvy, Emile. . . . . . . . .
BESSIÈRE, Étienne. . . . . . .
MEROLLA, Antoine. . . . . . .
AoUN, Tobie. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
NAJEAN, Jean-Baptiste, Supérieur
CAUQUIL, Frédéric. . . . . . .
COURY, Joseph. . . . . . . . .
CROUZET, Jacques. . . . . . .
Frère coadjuteur, 4.
BAGET, Jean, Supérieur. .
BIANCHI, Charles .. . . . . .
GRASSET, Jacques. . . . . . .
CLÉMENT, Paul.. . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . .
1843
1840
1840
1845
1844
1841
1857
1848
1820
1828
1846
18449
1823
1837
1842
1847
1851
Nais.
1829
1821
1819
1857
1841
1846
1865
1861
1863
1864
1869
1870
1874
1880
1842
1852
1865
1868
1848
1860
1863
1866
1872
Voc.
1848
1844
1845
1872
1856
1869
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6o ALEXANDRIE
(Egypte)
Missions, Collège
1814.
GAILLARD, Henri, Supérieur.
ZIPCY, Polycarpe . . . . .. .
MIVIELLE, Cosme. . . . . . .
VITALE, André. . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien. . . . . .
MARESCA, Jean. . . . . . . .
COLLIETTE, Joseph. . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
MORIANGE, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
XXII. - PROVINCE D'ABYSSINIE
MAISONS
10 KEREN
Missions, Séminaire,
Ecole
1839.
21 ALITIENA
1874.
3o MASSAWAH
Procure
1875.
PERSONNEL
Mgr TOUVIER, Marcel, Évéque
d'Olène, Vicaire apostolique,
Supérieur, Visiteur. . . . . .
MM.
PICARD, Pierre. . . . . . .. .
DUFLOS, Adéodat. . . . . . . .
PAILLARD, Julien . . . . . . .
SCHRAMMEN, Jean. .. . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
BARTHEZ, Xiste. . . . . . . .
BoÉi, Jean . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CABROULTER, Vincent. . . . . .
BAUDRAs, Claude. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
4o ACROUR COULBEAUX, Jean-Baptiste..
1876. JOUGLA, Étienne. .
---,-- -- - -- :...... i
Nais.
1825
1836
1845
1845
1839
1841
1845
1834
1847
1843
1854
1850
1859
1864
1864
1868
1863
1876
1858
1879
1863
1876
1845
1831
1837
1838
1847
1836
1856
1854
1852
1866
1850
1858
1870
1873
1875
1875
1878
1878
r re coa juteu r, .
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CHINE
SHANG-HAI
Procure
1857
PERSONNEL
MM.
MEUGNIOT, Philippe, Procureur.
Frère eoadjuteur, 1.
Nais. V oc.
1844 1863
XXIII. - TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
PERSONNEL
1* PEKING (Pé-T'ang)
Église Saint-Sauveur
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne
Paroisse
1783.
Mg DELAPLACE, Louis, Évéque d'Andrinople, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . . . . .
MM,.
TCHENG, Balthazar. . . . . . . . . .. . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul . . . . . . . . . . . . .
PROVOST, Alexandre. . . . . . .. . . . . . .. .
SALETTE, Joseph. . . . . . . . . .. . . . . . . .
TSEOU, Augustin . . . . . . . . . . . . . . . .
ALLOFS, Josepi. . . . . . . . . . .. . . . .
MAC-VEIGH, Jean.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1820
1828
1837
1837
1850
1852
1851
1854
1858
Vos.
1842
1855
1858
1869
1869
1873
1876
1875
1876
__ __ I_ e I
_ ___ ~ _~__ __
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20 SUEN-HOA-FOU
Église de la Sainte-Croix
Paroisse, Missions, Orphelinat, Collège
1783.
SARTHOU, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . .
CHEVRIER, Jean. .. . . . . . . . . .
DELEBARRE, Sabin. . . . . . . . . . .
30 PÉKING (Si-T'ang)
Église de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1815.
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . . . . . . . . .
40 PÉKING (Nan-T'ang)
Église de l'Immaculée-Conception
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Orphelinat, Écoles,
Hdpital
1847.
LY, Barthélemi. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5o PÉKING (Toun-T'ang)
Eglise Saint-Joseph
Paroisse, Orphelinat, École
1847.
KHO, Jean. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
TCHANG, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 PAO-TING-FOU
Missions, Sainte-Enfance
1847.
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . . . . . .
COQSET, Auguste. . . . . . . . . . ...
FIORITTI, Jean-Baptiste. . . . . . . ...
Nais.
1840
1825
1851
1834
1836
1807
1844
1840
1847
1832
Voc.
1861
1859
1875
1855
1862
1833
1874
1861
1866
1872
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7o NGAN-KIA-TCHOUANG
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1847.
LIEOU, François. . . . . .. . . . .........
8o TIEN-TSIN-FOU
Eglise Saint-Louis
Paroisse européenne, Procure du Vicariat, Hôpital
1847,
WYNHOVEN, François. . . . . . . . . . . . . . . . .
FoNG, Pierre. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
9° YONG-NING
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1862.
LAN, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . ....
10 IU-TCHÉOU
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Collège
1871.
TCHENG, Pierre. . . . . . . .. . . . . . . .
11 KI-TCHEOU
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1871.
D'ADDosIO, Pascal. . . .. . . . . . . . . . . . . .
120 PÉKING
Collège central
1875.
JEAN, Gabriel. . . . . . . . . . . . . . . .
Nais.
1822
1848
1820
1833
1834
1835
1851
Voc.
1850
1867
1849
1855
1855
1858
1872
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13° PA-TCHEOU
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1876
Ho, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140 PAO-T Y-SHIEN
Paroisse, Missions
1876.
GARRIGUES, Jules. . . . . . . . . . . . . . . . .
MA, Côme. . . . . . . .. . . . . . . ...... .
XXIV. - TCHÉ-LY OCCIDENTAL
1l TCHIN-TING-FOU
Séminaire, Paroisse, Orphelinats, Ecoles
1860.
Mgr TAGLIABUE, François, Évêque de Pompàiopolis.
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . .
MM.
Lu, Maur. . . . . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël. . . . . . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . . . . . . . .. . . . .
ERDELY, Ignace. . . . .. . . . . . . . . . . . . .
HEOU, Quintius. . . . . . . . . . *
MORELLI, Alphonse.... . . . . . . . . . . .
FHERCOUET, Henri. . . . . . . . . . . . . . .
2° NING-TSIN TANG-KIOU
Missions, Sainte-Enfance
1860.
Koyo, Pierre . . .. . .. .. . . . . .. . . . . .
WAELEN, Alexandre. . . . . . . . . . . . . . . .
BRUGUIÈRE, Jules. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nais.
1834
1840
1834
Voc.
1869
1864
1855
Nais.
1822
1826
1828
1839
1828
1839
1857
1854
1840
1851
1851
Voc.
1852
1848
1854
1858
1859
1861
1873
1874
1864
1872
1872
3*
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3o NING-TSIN PIEN-TSUN
Missions, Sainte-Enfance
1860.
CATELLA, Charles. . . . . . . . . . . . . . . . .
GONTHARET, Claude. . . . . . . . . . . . . . . .
4q KAO-YLY-TSUN
Missions, Sainte-Enfance
1860.
VASSEUR, Amand. .. . . . . . . . . . .
5o KAO-TCHING TOUO-TOUN
Missions, Sainte.-Enfance
1860.
OUAN, Antoine. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
KIANG, Benoît . . . .. . . . . . . . . . . .
60 KAO-TCHING KIAO-TCHAI
Missions, Sainte-Enfance
186.0
TsAY, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7o TING-TCHEOU
Missions, Sainte-Enfance
1860
FAN, Vincent. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
8° HOAI-LOU
Missions, Sainte-Enfance
1863.
TCHANG, Jean. . . . . . .
f Nais.
1830.
1846
1851
1831
1831
1826
1821
1835
Voe.
1873
1873
1871
1855
1855
1851
1846
1867. . . . .
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9o LOEN-TCHING
Missions, Sainte-Enfance
g863
LESCURE, Justin. . . . . . . . . . . . . . .
100 CHUN-TE-FOU
Missions, Sainte-Enfance
1864
TCuANG, Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXV. - PROVINCE DU TCHÉ-KIANCT
1o NING-PO
Église de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Hdpital
1856
Mgr GUIERRY, Edmond-François, Évéque de Danaba,
Vicaire apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . .
RIzzi, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste. . .. . . . . . . . . . . . . .
CHU, Dominique. . . . . .. . . . . . .
20 KIA-SHING
Église du Saint-Rosaire
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1837.
GUILLOT, André. . . ... . . . . . . . . . . . .
, Ignace. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Nais.
1846 1869
18M2 1 1l7
Nais.
1825
1830
1836
1841
1820
1840
Voc.
1848
1854
1860
1876
1857
1869
_ ~___
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3> HANG-TCHEOU
Eglise de l'Immaculée-Conception
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance,
'Hôpital.
1839.
HECRMANN, Antoine. . . . . . . . . . . . . . . .
40 KU-TCHÉOU
Chapelle de la NativitB-de-Notre-Seigneur
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1839.
PONG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . . . . . .
PEHRAS, Jean.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .
5° TCHOIJ-SAN
Église Saint-Michel
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1842
N.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
60 NING-PO
Église de l'Assomption
Paroisse, Missions, Sainte-Entfance, HRpital
1.845
Fou, Vincent.. . . . .. . . . . . . . . . . . . .
REYNAUD, Paul. . . . . . . . . . . . . . .
7o TCHOU-SAN
Chapelle Saint-Vincent de Paul
Petit Sédninaire, Ferme de la Sainte-Enfance
1854.
VAISSIÈRE, Jean. . . . . . . ... . . . . . . .
Nais.
1853
1823
1855
1823
1854
1844
Voc.
1874
1843
1S73
1843
1873
13S64
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8o TAY-TCHEOU
Église Saint-Pierre
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance
1867.
N . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
90 OUEN-TCHEOU
Chapelle Saint-Paul
Paroisse, Missions, Sainte-E»nfance
1877.
PRocAccT, Dominique. . . . . . . . . . . . . . .
XXVI. -- PROVINCE DU KIANG-SI
I. - Vicariat du Kiang-Si septentrional
1o FOU-TCHEOU-FOU
Eglise Saint-Joseph
Paroisse, Orphelinat, Collège, Séminaire,
Missions
1838.
Mgr BRAY, Géraud, Eceque (de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . . . . . .
ANOT, Antoine, Pro-Vicaire apostolique. . . . . . . . .
PORTES, Ambroise. . . . . . . . . . . . . .
TENG, Siméon . . . . . . . . . . . . . .
CICÉRT, Nicolas. . . . . . . . . . . . . . . . .
BossU, François.. . . . . .. . . . . . . . . . .
Frères étudiants, 4.
Nais.
18530
Voc.
1S71
Nais.
1825
1814
1840
1849
1854
1856
Vos.
1848
1838
1860
1873
1874
1876
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20 KIEN-TCHANG-FOU
Église Saint-Vincent
Paroisse, Orphelinat, Ecoles, Missions
1838.
SASSI, Alexis. . . . . . . . .. . . . ..
YEOU, Joseph. . . . . . . . .. . . . . .
LY, Philippe. . . . . . . . . .... . . . .
3° NAN-FONG ET YHOANG
Sainte-Enfance, Missions
Vie, Casimir. . . ... . . . . ...... . ..
WANG, Joseph. . . . . . . . .. . . . . .
4o KOANG-SIN-FOU
Église Saint-Michel
Orphelinat, Missions
1838
LEFEBVRE, Em ile. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5o CHOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG
Chapelle et Paroisse, Orphelinat, Missions
1838
TCHANG, Laurent. . . . . . . . . . . ..
YEN, Jacques. . . . .... . . . . . . . . ..
60 KIEOU-KIANG ET NAN-KANG
Église du Sacré-Coeur
Procure, Paroisse, Orphelinat, Missions.
1862
DAUVERCHAIN, François. .. . . . . . . .. ...
MOLONEY, Patric. . . . . ........ . . ...
7o NAN-TCHANG ET YAO-TCHEOU
Église Saint-Joseph
Sainte-Enfance, Missions
1873
TENG, Jean-Baptiste. .. . . . . . . . . .
~
1848
1841
1839
1842
1846
Nais.
1828
1818
1843
1852
1848
1870
1864
1866
1865
1866
1871
Voc..
1846
1838
1866
1873
1865
. .
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II. - Vicariat du Kiang-Si méridional
1° KI-NGAN ET NING-TON
Sainte-Enfance, Missions
1838
ROUGER, Adrien, Pro-Vicaire apostolique, Supérieur
ROSCAT, Louis. . . . . . .. . . . . . . . . .
PERES, Jean. . . . . . . . . . . . .
20 KAN-TCHEOU
Sainte-Enfance, Missions
1838
ROUGÉ, Emile. . . . . . . . . . . . . . . . ...
3o NAN-NGAN
Missions.
1838
YUEN, Laurent. . . . . . . . . . . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel. . . . . . . . . . . . . . .
XXVII. - PROVINCE DE MANILLE
MAISONS
10 MANILLE
(Iles Philippines)
Séminaire
1862.
PERSONNEL
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
MORAL, Ildephonse. . . . . . .
JAUME, Joachim. . . . . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
GOICOCHEA, Joseph.. . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Nais.
1828
1848
1855
1847
1847
1856
Voc.
1851
1866
1876
1871
1871
1876
Nais.
1836
1835
1843
1842
1836
1841
1846
! Voc.
1853
1858
1860
1862
1862
1863
1864
____
- --
.
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20 NUEVA-
CACERES.
Séminaire
1865.
30 CEBU
Sbminaire
1866.
40 JARO
Séminaire
1869.
XXVIII. - PROVINCE DES ÉTATS-UNIS
MAISONS
10 GERMAN-TOWN
(Pensylvanieý,
Eglise St-Vincent
Paroisse, Missions,
Etudes,
Séminaire interne
1851.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SMuITH, Thomas, Sup., Visiteur. 1832 1854
ROLANDO, Jacques. . . . .. . 1816 1833
ALIZERI, Joseph. . . . . .. . . 1822 1846
RYAN, Guillaume. . .. . . . . 1831 1849
SHAW, Thomas. . . . . ..... . . 1837 1855
O'DONOGHUE, Thomas. . . . 1840 1855
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . 1846 1864
SANTONJA, Antoine, Supérieur.
CASADO, E4mmanuel. . . . . .
ToRRES, Nicolas. . . . . . . .
VIÉRA, Dominique. . . . . . .
CANO, Michel. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François, Supérieur.
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
DEL Rio, Raphaël. . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SERRALONGA, Jacques, Supérieur.
MIRALDA, Jean . . . . . . . .
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
SANTANDREA, Jean. . . . ... .
SAEZ, François. . . . . . . .
ILLERA, Julien. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1835
1847
1838
1851
1852
1845
1849
1850
1850
1841
1852
1834
1847.
1848
1849
1852
1848
1860
1864
1867
1868
1870
1868
1868
1868
1868
1868
1869
1861
1861
1864
1868
1868
1869
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GERMAN-TOWN
(Suite).
20 SAINT-LOUIS
(Missouri)
Eglise St-Vincent
Paroisse, Missions
1818.
30 BARRENS
près Perryville
(Missouri)
Eglise Ste-Marie
Paroisse, Missions
1818.
40 CAP
GIRARDEAU
(Missouri)"
Collège St-Vincent
Paroisse, Séminaire
1838.
HAIRE, Sylvestre.. . .. .
LEFEVRE, Jacques. . . . . . .
KRABLER, Louis. . . . . . . .
KEARNEY, Thomas. . . . . . .
MAC-HALE, Patrice. . . . . . .
NECK, Jean. . . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
HENNELLY, Jacques. . . . . .
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .
Frères étudiants, 14.
Frères séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 8.
MAC-GILL, Jacques, Supérieur.
UHLAND, Jean. . . . . . . . .
KENRICK, David. . . . . . . .
KREUZ, Pie. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MAC-CARTHY, Daniel, Si
NEWS, Edouard. . . .
DRISCOLL, Barthélemi.
REMILLON, Charles. . .
Frères coadjuteurs, 5.
ipérieur.
HICKEY, Jean, Supérieur.
O'KEEFFE, Timothée. . . . . .
LEYDEN, Denis. . . . . . . .
O'BRIEN, Maurice. . . . . . .
DOWNING, Jean. . . . . . . .
HOPKINS, Edouard. . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . .
TRAYNOR, Mathieu. . . . . . .
BURKE, Guillaume. . . . . . .
F. ASMUTH, Auguste.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
1847
1842
1848
1850
1854
1855
1851
1844
1851
1855
1827
1819
1833
1839
1824
1843
1849
1849
1838
1819
1832
1842
1844
1846
1851
1849
1857
1857
1865
1867
1867
1871
1872
1872
1873
1874
1874
1874
1850
1845
1858
1870
1854
1869
1870
1872
1856
1842
1853
1-861
1871
1870
1871
1873
1874
1873
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5° LA SALLE
(Illinois)
Eglise St-Patrice
Paroisse
1838.
60 JEFFERSON-
CITY
près la NIle-Orléans
(Louisiane)
Eglise St-Etienne
Paroisse.
1849.
70 EMMITSBURG
(Maryland)
Eglise St-Joseph
Paroisse
1850.
80 BALTIMORE
(Maryland)
Eglise de l'Imma-
culée-Conception
Paroisse
1850.
90 NIAG ARA
(New-York)
Séminaire, Collège
1856.
GUEDRY, Félix, Supérieur. . .
HIGGINs, Étienne. . . . . .
DOWNING, Denis. . . . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur
ANDRIEUX, Antoine. . . . . .
ACQUARONE, Augustin..
TALLEY, Jean. . . . . . . .
O'DONOUGHUE, François.
Frères coadjuteurs, 2.
MANDINE, Alexis, Supérieur.
LAVEZERI, Second. .
WHITE, Henri.
GIUSTINIANI, Joseph,
MOLOUNEY, Jean.
DUMPHY, Patrice.
TRACEY, Jean. .
Supérieur.
KAVANAGH, Patrice, Supérieur .
RuBi, Michel. . . . . . . . .
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
CAVANAUGH, Michel. . . . . .
KIRCHER, Michel . . . . . . .
WOTRUBA, Charles. . . . . . .
ECKELS, Charles. . . . . . . .
REDMOND, Nicolas. . . . . . .
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
MAC-CORMICK, William.. . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
BARRY, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 10.
--
.
.
.
1833
1847
1848
1820
1816
1815
1841
1849
1832
1825
1835
1811
1837
1841
1847
1842
1831
1839
1842
1848
1842
1849
1843
1855
1850
1854
1852
1854
1869
1870
1841
1840
1842
1867
1870
1861
1851
1869
1830
1856
1865
1868
1858
1855
1855
1861
1867
1868
1871
1872
1873
1873
1873
1876
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10Qo NOUVELLE-
ORLÉANS
(Louisiane)
Eglise St-Joseph
Paroisse.
1858.
410 LOS ANGELES
(Californie)
Collège St-Vincent
1865.
120 BROOKLYN
(New-York)
Eglise
St-Jean Baptiste
Paroisse, Collège
1868.
13o CHICAGO
(Illinois)
Eglise St-Vincent
1875.
FITZ-GÉRALD, Richard, Supérieur
BOGLIOLI, Charles. . . . . . .
MOORE, Guillaume. . . . . . .
O'NEILL, Pierre. . . . . . . .
BURKIN, Jacques. . . . . . .
LEINENGER, Victor. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RICIIARDSON, Michel, Supérieur.
LANDRY, Philippe. . . . . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . .
MAC-CAULEY, Ferdinand. .
DELANEY, Patrice. . . . . . .
MEYER, Louis, Supérieur. . . .
DEYER, Martin. . . . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . .
HANNIGAU, François-Xavier. . .
HARTNETT, Jérémie. . . . . .
MENIGES, Hermann . . . . . .
BURKE, Bryan. . . . . . . . .
NOLAN, Guillaume. . . . . . .
HAYDEN, Jacques. . . . . . .
SMITa, Edouard, Supérieur.
HENNESSY, Edmond. . . . . .
MORÉ, Jacques. . . . . . . . .
O'REGAN, Patrice. . . . . . .
ABBOTT, Thomas. . . . . . . .
XXIX. - PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
lo MEXICO
2e r. St-Laurent, 19
Maison centrale
1844.
PERSONNEL
Mgr TORRES, Augustin, Évêque
de Tabasco
MM.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
FRIAS, François. . . . . . . .
CASTILLO, Louis. . . . . . . .
RELATS, Joseph.. . . . . . . .
1833
1814
1839
1842
1851
1856
1841
1842
1850
1850
1853
1839
1840
1841
1849
1850
1853
1848
1854
1856
1834
1823
1834
1837
1859
1835
1861
1865
1874
1871
1865
1862
1870
1871
1871
1860
1857
1867
1869
1871
1871
1872
1874
1875
1854
1844
1855
1855
Nais.
11818
1829
1821
1818
1831
1847
1851
1847
1847
1853
?--a ý
381cliuuv
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MEXICO
(Suite)
20 SALTILLO
Missions
1860.
30 GUANAJUATO
Missions
1864.
4' MONTEREY
Séminaire
1867.
5° PUEBLA
Grand Séminaire
1870.
6° MERIDA
Séminaire
187?5.
70o MEXICO
Rivière St-Cosme, 17
Séminaire interne
et externe
1877.
FERRER, Antoine. . . . . . . .
PUBILL, Gabriel. . . . . . . .
ANDRADE, Vincent-de-Paul . . .
GARCIA, Sotère. . . . . . . .
NEGRETE, Raymond. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
NUGNES, Léonce . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
AMEZQUITA, Parfait.. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MONTAGNO, Edouard, Supérieur.
ARANACHEA, Sauveur. .
Frère étudiant, 1.
Frères coadjuteurs, 3.
SERRETA, Jean-Baptiste, Supèr.
VALGAGNON, Sauveur. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEJIA, Charles, Supérieur.
TRAILL, François.
CASTILLO, Antoine..
Frère étudiant, 1.
Frères coadjuteurs, 2.
TORRES, Crescent, Supérieur. .
HUERTA, Jean. . . . . . . . .
AGUILAR, Emmanuel. . . . . .
MUGNOZ, Louis. . . . . . . .
YCAZA, Antoine.. . . . . . . .
RAUGEL, Félix. . . . . . . . .
ORCILLEZ, Louis. . . . . . . .
CASTRO, Laurent. . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frère séminariste, 1.
Frères coadjuteurs, 7.
1833'
1831
1844
1842
1830
1841
1835
1837
1853
1804
1812
1852
1848
1855
1836
1826
1853
1847
1855
1847
1858
1855
1855
1856
1863
1865
1869
1865
1853
1860
1872
1828
1865
1869
1875
1875
1855
1856
1870
1875
1875
1875
1.875
1877
. . .
. . .
. . .
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80 SAINT-MARTIN
Alfajayucan.
Séminaire, Paroisse
1878.
90 PATZCUARO
Petit Séminaire
1879.
RODRIGUEZ, Camille, Supérieur.
CONTRERAS, Michel. . . . . .
GONZALEZ, Anselme. . . . . .
MORALES, Félix.. . . . . . . .
TORRAL, Emmanuel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GARCIA, Emmanuel, Supérieur.
BUSTILLO, Jean. . . . . . ..
HERNANDEZ, Joseph.. . . . . .
Frère étudiant, 1
Frères coadjuteurs, 2.
XXX.-PROVINCE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
MAISONS
1° POPAYAN
(Nouvelle-Grenade.)
Maison centrale
Séminaire
1871.
20 LIMA
(Pérou)
Missions, Hôpital
1857.
30 GUAYAQUIL
(Equateur)
Missions, Hôpital
1871.
4° QUITO
(Equateur)
Grand Séminaire
1871.
PERSONNEL
Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
Saint-Joseph.
MM.
FOiNG, Gustave, Sup., Visiteur.
GONZALÈS, Philippe. . .. . . .
DAMPRUN, Antoine, Supérieur.
ALARY, Armand. . . . . . . .
LEFEUVRE, Désiré. . . . . . .
DAYDI, Léandre. . . . . . . .
LAFAY, Claude. . .
BAUDELET, Charles. . .. . . .
GARCIA, Fauste. . . . . . . .
SCHUMACHER, Pierre, Supérieur.
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
1849
1851
1852
1851
185f
1845
1855
1858
1872
1869
1874
1875
1875
1876
1875
1876
Nais.
1850
1836
1850
1818
1844
1850
1853
1839
1842-
1830
1839
1842
Voc.
1869
1857
1867
1840
1864
1874
1878
1859
1867
1858
1857
1874
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5o QUITO
(Equateur)
Petit Séminaire
1871.
60 QUITO
(Equateur)
Missions, Hdpital
1871.
7o GUATEMALA
Missions, Hôpital
1872.
8" AREQUIPA
(Pérou)
Missions, Hôpital
1872.
9o LOJA
(Equateur)
Grand et petit Sém.
1876.
10o St-JOSEPH
(Costa-Rica)
Grand et Petit Séim.
Séminaire interne
1877.
11° PANAMA
(Etats-Unis de Colombie.)
Missions
1877.
NEUMANN, François, Supérieur..
JANSEN, Philippe. . . . . . .
KAUFHOLD, Louis. . . . . . . .
CLAVERIE, Jean, Supérieur. . .
KRAUTWIG, Judoque.. . . . . .
VAYSSE, Joseph, Supérieur.
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .
GOLJGNON, Thomas. . . . . . .
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
DUHAMEL, Hyppolite.. . . . .
STAPPERS, François, Supérieur. .
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
GAUJON, Théophile. . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
FORNEROT, Emile. . . . . . . .
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Sup.
GAMARA, Frédéric.. . . . . . .
SAGUET, Auguste. . . . . . . .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
ROSERO, Victorien. .
BRET, Jean.. . . . . . . . . .
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 2.
N. . . . . . . ..
1838
1855
11858
1830
1840
1841
1830
1839
1843
1832
1841
1849
1852
1851
1841
1845
1844
1848
1854
1854
1854
1867
1874
1874
1859
1867
1870
1862
1868
1876
1863
1864
1869
1870
1871
1877
1865
1868
1868
1874
1876
1876
XXXI. --- PROVINCE DU CHILI
MAISONS
1. SANTIAGO
Hdpitaux, Missions
1853.
20 CHILLAN
Hôdpital, Missions
1873.
PERSONNEL
MM.
BINECIH, Claude, Sup., Visiteur.
CORGÉ, Antoine. . . . . . . .
JOUPFROY, Casimir. . .
TANOUx, Etienne. . .
DELAUNAY, Justin. . . . . .
BÉDEL, Mathieu. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PLASSE, Benoit, Supérieur.
SoLACRouP, Augustin. . . . . .
ICEàEN, Joseph. . . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon. . . . . . .
ALENGRY, Denis. . . . . . . .
XXXII: - PROVINCE DU BRÉSIL
MAISONS
10
RIO-DE-JANEIRO
St-Vincent
Rua do Hospicio de
Pedro 20, 16
Hôpitaux,
Orphelinats
1861.
PERSONNEL
Mgr GONÇALVEZ, Claude, Évéque
de GoyU;3.
MM
DELMASURE, Paul, Visiteur. . .
SIMON, Victor, Supérieur. . . .
LADERRIERE, Antoine. . . . .
Bos, Pierre. . . . . . .. . . .
DocÉ, Albert. . . . . . . . .
JAMEAU, Prosper. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
_I __
Nais.
1841
1845
1833
1804
1834
1843
1855
Voc
1861
1863
1854
1831
1856
1863
1874
Nais.
1821
1824
1831
1842
1839
1855
1822
1807
1834
1842
1840
Voc.
1841
1849
1856
1863
1863
1874
1856
1850
1861
1865
1865
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2° CARAÇA
Grand Séminaire
1820.
Collège
Missions
3' MARIANA
Petit Séminaire
1852.
40
RIO-DE-JANEIRO
Santa-Caza
da misericordia
Hdpital,
Orphelinats
1852.
5o CAMPO-BELLO
Missions, Paroisse
1852.
60 BAHIA
Missions, Hdpitaux,
Orphelinats
1853.
70 PERNAMBUCO
Hdôpitaux,
Orphelinats
1857.
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
BoAVIDA, Louis. . . . . . . .
ClANAVAT, Jean. . . . . . . .
LACOSTE, Henri . . . . . . .
FERREIRA, Manuel. . . . . . .
CAYO, François. . . . . . . .
COLLARO, Socrate.. . . . . .
DoRME, Arcade. .
SIPOLIS, Michel.
DORME, Joseph. .
FERRIGNO, Alphonse.
Frères coadjuteurs, 8.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CARDITO, Barthélemi. . . . . .
BELLEMÉRE, Maxime. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BERARDINI, Achille, Supérieur.
BAUDIN, Simon. . . . . . . .
FISEs, Antoine.. . . . . . . .
HEIN, Joseph. . . . . . . . '
Frères coadjuteurs, 2.
MACEDO, Vincent, Supérieur ..
RICHoux, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAGUET, Alexandre, Supérieur.
AZÈMAR, Antoine.. . . . . .
ALLARD, Félix. . . . .. . . .
MARRE, Paul. . . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
COLOMBET, Romain. . . . . . .
TORGUE, Pierre. . . . . . .
1834
1840
1840
1854
1809
1844
1850
1849
1822
1845
1851
1824
1828
1850
1838
1833
1840
1848
1826
1827
1840
1842
1850
1853
1854
1834
1854
1854
1856
1858
1863
1873
1830
1863
1867
1368
1842
1868
1873
1847
1858
1871
1856
1859
1862
1868
1854
1853
1861
1866
1871
1874
1874
1854
1873
1874
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8o FORTALEZA
(Céara)
Grand et Petit Sém.
Missions
1864.
9o DIAMANTINA
Grand et Petit Sém.
Missions
1867.
10° .
RIO-DE-JANEIRO
(Sao-José)
Grand Séminaire
1869.
Missions
1872.
110
RIO-DE-3 ANEIRO
Palacio do Rio
Comprido
Petit Séminaire
1873.
CHEVALIER, Pierre, Supérieur.
PRAT, Bertrand. . . . . . . .
DE MARIA, Joseph. . . . . . .
HECK, Godefroy. . . . . . . .
DE PAOLO, Achille. . . . . . .
SIPOLIS, .Barthélemi, Supérieur.
BEC, Alphonse. . . . . . . . .
TEISSANDIER, Géraud. . . . . .
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
VAN DE SANDT, Guillaume. .
DÉLÉRY, Émile. . . . . . .
GAVROY, François, Supérieur.
BAREIL, Camille. . . . . . . .
COIGNAUD, Henri.. . . . . . .
DINET, Louis. . . . . . . . .
SIMON, Jules. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
WOILLARD, François, Supérieur.
SCICLUNA, Louis. . . . . . . .
VIEIRA, Manuel. . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1831
1831
1840
1839
1852
1829
1824
1831
1820
1827
1842
1843
1836
1852
1847
1856
1846
1849
1848
1854
1853
1860
1862
1869
1870
1851
1847
1854
1855
1856
1864
1864
1856
1872
1878
1879
1866
1867
1873
1874
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XXXIII. - REPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
10 BUENOS-AYRES
Saint-Vincent
Calle Cochabamba
No 651
Missions, Etudes,
Séminaire interne,
Ecole cléricale
1859.
2° LUJAN
Paroisse, Missions
1871.
3ô ASSOMPTION
(Paraguay)
Séminaire
1880.
PERSONNEL
MNL,
RÉVEILLIERE, Georges, Sup., Vis.
FRÉRET, Eusèbe. . . .. . . . .
MEISTER, Ferdinand. . . . . .
SAVINO, Paul. . . . . . . . . .
RHEINDORFF, Frédéric. . . . . .
JAUZION, Jacques. . . . . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 3.
GEORGE, Emile, Supérieur. . . .
STOLLENVERK, Pierre. . . . . .
CABANEL, Emmanuel. . . . . .
SALVAYRE, Georges. . . . . . .
GRAY, Henri. . . . . . . . . .
CUNY, Joseph . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
BIROT, -Auguste. . . . . . . .
CELLERIER, Joseph. . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan. . . . . . .
MMMý
Nais.
1833
1824
1832
1839
1846
1847
1843
1824
1834
1847
1850
1840
1845
1829
1850
1849
Voc.
1851
1849
1860
1864
1868
1880
1861
1852
1859
1866
1869
1870
1863
1859
1871
1875
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES
PRÊTRES DE LA MISSION
A
MM.
Abbate . . . . .
Abbott . ..
Abdou. . . . . .
Abella. . .
Abels . . . . . .
Acquarone.
Actis . . . . . .
Addosio (d'). . .
Adoue . . . . .
Agostino (d').
Aguilar .
Aigueperse
Akkaoui. . . . .
Alary. . . . . .
Alauzet . . . . .
Albéra . . . . .
Alberti . . . . .
Alejos. . . . . .
Alengry .
Alessandro (d') .
Alizeri .. . . .
Allara, . . . .
Allard . . . . .
Allary. . . . . .
Allègre . . . . .
Allofs . . . . . .
Allou . . . . .
Pages
26
55
40
28
16
54
22
44
* 15
26
56
.11
40
* 57
. 4
24
. 37
28
.59
26
S52
.22
60
.17
.14
42
. 4
MM.
Alonso. . . . . . . . .
Aluta . . . . . . . . .
Alvarez . . .. . . . ..
Alvernhe (Alexis). . . .
Alvernhe (Cyprien).
Amandola . . . . . . .
Amerano (Jean-Baptiste)
Amerano (Joseph).
Amezqiita. . . . . . .
Amourel . . . . . . .
Andrade . . .. . . .
Andrieux (Antoine).
Andrieux (Charles) .
Andrieux (Emile) . . .
Angelis (de). . . . . .
Anger. . . . . . . . .
Anglade . . . . . . .
Anot . . . . . . . . .
Antier. . . . . . . . .
Antill . . . . . . . . .
Aoun . . . . . . . . .
Arambarri. . . . . . .
Arana (Raymond).
Arana (Second).
Araud.. . . . . . . .
Arcais (d'). . . . . . .
Arnaiz. . . . . . . . .
Arnal . . . . . . . . .
Arranachea . . . . . .
Pages
. 30
. 38
. 27
17
. 14
S00
. 24
. 24
.56
14
. 55
54
. 6
. 6
* 26
. 4
. 6
.49
. 6
54
40
. 27
27
29
38
20
. 29
37
. 56
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MM.
Asmuth . . . . . .
Aspetti . . . . . .
Aubert..... .
Aybram . . . . . .
Azémar ..... . .
B
Baduel . . . . . .
Baget. . . . . . .
Bagrowski . . .
Balestra . . . . .
Ballarino. . . . .
Bandini . . . . . .
Baratelli . . . . .
Baravall e . . . . .
Barberis . . . . .
Barbier (Hyacin'he).
Barbier (Louis). . .
Barbieri . . . . .
Bareil . .. . . . .
Barès . . . . . . .
Barona . . . . .
Barry. . . . . . .
Barthez . . . . . .
Bartolini. . . . . .
Basili . . . . . .
Baudelet. . . . . .
Baudin . . . . . .
Baudras . . .
Bayo . . . . ... .
Bean . . . .
Beaubois. . . . . .
Beaufils (Désiré) .
Beaufils (Ignace).
Bec. . . . . . . .
Beccaria. . . . . .
Becker . . .
Beckmann .
Bédel. . . . . . .
Pages
. 53
. 21
. 6
. 5
60
. 17
. 40
35
20
25
23
21
. 24
. 21
. 11
12
21
61
. 12
29
. 54
. 41
22
21
.57
60
41
28
31
15
. 1
14
61
23
18
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